














RAI toimintaterapeutin työvälineenä  
















Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
! ! ! OPINNÄYTETYÖN!































































! ! ! ! ! DESCRIPTION!
! ! ! ! ! ! !




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































englanninkielinen selite  suomenkielinen selite 
ADL  
Activities Of Daily Living  Päivittäiset toiminnot 
 
ADL_H  
Activities Of Daily Living   Päivittäisten toimintojen  
Hierarchy   hierarkkinen asteikko 
BMI  
Body Mass Index  Painoindeksi 
 
CPS  
Cognitive Performance Scale Kognitiivisten toimintojen asteikko 
 
CMI  
Case Mix Index   Kustannuspainoindeksi 
 
DRS  
Depressin Rating Scale  Masennusoireiden asteikko 
 
IADL  
Instrumental Activities of Daily Living Välinetoiminnot 
 
MNA  
Mini Nutritional Assessment Ravitsemustilan arviointimittari                   
 
RAI  




Resident Assesment   Lista hoidon suunnittelussa huomioon  
Protocols   otettavista asioista, voimavara-/ ongelma-
   alueet    
RUG  
Resource Utilization Groups Asiakasrakenneluokitus  
 
RAI_HC  




















LÄHDE: Sosiaali- ja terveysministeriö, Perhe- ja sosiaaliosasto. 2006. Ikäihmisten toimintakyvyn arviointi 









RAI toimintaterapeutin työvälineenä 
Käytätkö RAIta työssäsi? 
 Kyllä 
 En 
Miten käytät RAIta työssäsi 
 Osallistun arviointiin 
 Tutustun RAI-tuloksiin 
 Hyödynnän RAI-tuloksia 
 En käytä 
 Jokin muu, mikä  
Jos käytät RAI-tuloksia työssäsi, käytät niitä.. 
 Terapian suunnitteluun 
 Hoitotyönsuunnitelmassa/Kuntoutumissuunnitelmassa 
 Toimintaterapian seurantavälineenä 
 Lausuntojen pohjana 
 Maksusitoumuksien pohjana 


































olen Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa opintojani viimeistelevä 
toimintaterapeuttiopiskelija. Olen toiminut osa-aikaisena toimintaterapeuttina 
Kannelmäen palvelutalon ryhmäkodeissa. Teen opinnäytetyötä aiheesta RAI 
toimintaterapeutin työvälineenä. 
  
Opinnäytetyössä tarkastellaan, mitä tietoa RAI (Resident Assessment 
Instrument) antaa toimintaterapeutille ja miten hän voi sitä omassa työssään 
hyödyntää. 
  
Ohessa linkki QuetBack (entinen Digium) - kyselyyn, johon pyydän 
ystävällisesti vastaustanne. Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan sähköisenä 
pdf-muodossa Thesus- tietokannassa, josta se on luettavissa. Opinnäytetyön 
on määrä valmistua tammikuussa 2012. 
 
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä niihin kerätä mitään 
tunnistettavuustietoja (nimi, palvelutalon nimi). Kysely lähetetään Helsingin 





Kiitos vastauksestanne!  
Terv. Outi Ronkainen 
ronkainen.outi@XXXXXXX.com / + 358 40X XXXX 
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma on hyväksytty 8.12.2011 Jyväskylän 
Ammattikorkeakoulun toimesta ja tutkimuslupa on myönnetty 4.1.2012 











Miten käytät RAIta työssäsi Jokin muu, mikä 'Jokin muu mikä' vaihtoehdon 
vastausteksti  
Käyn läpi RAI -tulokset talon johdon kanssa & tiimien KEHI -päivillä  
Hoitohenkilökunta 
 
Jos käytät RAI-tuloksia työssäsi, käytät niitä.. Jokin muu, mikä 'Jokin muu mikä' 
vaihtoehdon vastausteksti 
 




Koetko RAIn toimivan toimintaterapeutin työvälineenä, miksi?  
Erittäin hyvin, pääpaino on moniammatillisen yhteistyön syventymisessä. RAI ei tarjoa 
erityistyöntekijältä vaadittavia mittareita, mutta seuloo joukosta tehokkaasti ne asukkaat, 
joille laajempi / tarkempi toimintakyvyn mittaaminen ja määritteleminen on 
tarkoituksenmukaista.  
Jossain määrin.  
Rai on ollut vasta vähän aikaa yksikössäni käytössä joten sen käyttö omana työvälineenä on 
vähäistä. En koe sitä vielä ainakaan omaksi työvälineeksi. Olen mukana vain joidenkin 
asiakkaiden arvioinneissa ja silloinkin hoitajat haluavat tietää kokonaisaikoja mitä asiakkaat 
ovat saaneet toimintaterapiaa. Toimintaterapeuttina minua ei vielä osata pyytää täyttämään 
esim. adl-osiota mihin varmasti meillä olisi sanamme sanottavana.  
Antaa mahdollisesti kokonaisvaltaista tietoa toimintakyvystä (jos osataan täyttää oikein!). Ja 
RAIn avulla voi kohdentaa tarkentavaa toimintaterapia-arviointia tarpeen mukaan. Yhteinen 
väline keskusteluun ja hoitosuunnitelmien/kuntoutussuunnitelmien tekemiseen hoitajien 
kanssa.  
En koe RAIta tällä hetkellä kovinkaan hyvänä työvälineenä, siinä on mielestäni liian paljon 
tulkinnan varaisia kysymyksiä tai epäjohdonmukaisuuksia, jotka ymmärretään eri tavalla 
täyttäjästä riippuen. RAI ei tämän vuoksi anna mielestäni luotettavaa tietoa.  
Olen juuri vasta aloittanut RAI:n käytön, joten käyttökokemuksia minulla ei vielä ole asiasta  
Suuressa laitoksessa se tarjoaa helpon keinon saada tieto, kuka ja miltä osastolta tarvitsee 
esim. ADL- arviota tai muuta toimintaterapeutin apua.  
Mitä tietoa RAI mielestäsi antaa asiakkaan toimintakyvystä?     
RAI toimii ikääntyneen luotettavana ja kattavana toimintakyvyn mittarina, joka antaa lähinnä 
läpileikkauksen asukkaan puolivuosittaisesta voinnista,  hoidon tarpeesta ja laadusta. Lisäksi 




Olen ymmärtänyt että se on ainakin laajempi kuin RAVA.Jollain tavalla siihen pystystään 
lisäämään fys ja toi:n näkökulmia.  
Se kertoo toimintakyvyn muutoksista.  
Rai antaa asiakkaan toimintakyvystä tietoa vain sen mukaan miten rain täyttänyt hoitaja on 
sen täyttänyt ja asiat kokenut. Raisra puuttuu kokonaan asiakkaan oma kokemus 
toimintakyvystä.  
Mittarien avulla voi nähdä suuntaa toimintakyvyn eri osa-alueista. esim.- fyysinen 
toimintakyky ADL-toimissa, CPS(kognition taso), masennusmittarista mielialaa jne. Tärkeä 
muistaa, että ne eivät kuitenkaan diagnosoi! Ja tarkistaa, onko kysymyksiin vastattu oikein, 
jotta voi luottaa mittariarvoon.  
Oikein täytettynä RAI voisi hyvinkin toimia hyvänä välineenä seurata asiakkaan toimintakykyä 
ja kohdentaa terapiaa tarpeen mukaisille alueille, mutta niin kauan kuin hoitajien 
täyttämistyylit eroavat suuresti toisistaan, en luota RAI tuloksiin yksiselitteisesti juurikaan 










RAI toimintaterapeutin työvälineenä – 
tarkastelussa Kotihoidon RAI 



















Outi Ronkainen  Jyväskylän Ammattikorkeakoulu   




































englanninkielinen"selite"" " suomenkielinen"selite" "
" " " Tarkemmin"ks."sivunumero"(s.)"
ADL# # # s.#11312#
Activities"Of"Daily"Living" " Päivittäiset"toiminnot"""
#
ADL_H# # # s.#12#
Activities"Of"Daily"Living" "" Päivittäisten"toimintojen"" "
Hierarchy" " " hierarkkinen"asteikko""
#
BMI# # # s.#14#
Body"Mass"Index" " Painoindeksi" " "
#
CAPs# # # s.9#
Clinical"Assessment"Protocols" Hoidon"tarkastuslista""
"
CPS# # # s.#10#3#11#
Cognitive"Performance"Scale"" Kognitiivisten"toimintojen"asteikko""
" " " " "
CMI# # # s.#9#
Case"Mix"Index" "" Kustannuspainoindeksi" "
#
DRS# # # s.#13#3#14#
Depressin"Rating"Scale" " Masennusoireiden"asteikko" "
#
IADL# # # s.#123#13#
Instrumental"Activities"of"Daily"Living" Välinetoiminnot" "
#
MNA# # # s.#15#
Mini"Nutritional"Assessment" " Ravitsemustilan"arviointimittari"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#
RAI# # # s.#334#,#738#
Resident"Assessment"" " Asukkaan/asiakkaan"arviointi""
Instrument" " " menetelmä"
" # #
#
RUG# # # s.#9#
Resource"Utilization"Groups" " Asiakasrakenneluokitus" "
"
RAI_HC# # # s.#4#
RAIVHome"Care" " Kotihoidon"RA
"1#JOHDANTO#
Tämä"opas"pohjautuu"opinnäytetyöhön"RAI"toimintaterapeutin"työvälineenä"–"
tarkastelussa"Kotihoidon"RAI"(Outi"Ronkainen,"Toimintaterapian"koulutusohjelV
ma,"Jyväskylän"Ammattikorkeakoulu"2012)."Tässä"oppaassa"sovelletaan"kotihoiV
don"RAI:n"mittariraporttia"toimintaterapeutin"työvälineenä"(RAIVHC)"peilaten"
arvioinnin"osaValueita"Toimintaterapianimikkeistöön"(2003).""""
"
Koska"RAI"on"laajasti"käytössä"ikääntyneen"väestön"parissa"ja"ikääntyneet"eri"
instituutioissa"ovat"toimintaterapian"palveluiden"käyttäjiä,"on"toimintateraV
peutilla"hyvä"olla"käsitys"arviointijärjestelmästä."Toimintaterapeutti"arvioi"asiakV
kaan"toimintakykyä,"jotta"voi"suunnitella"terapian"toteuttamisen."Terapian"
suunnitteluun"hän"voi"hyödyntää"RAIV"tuloksia,"siinä"missä"hoitohenkilökunta"
käyttää"tuloksia"hoidon"ja"hoivan"kehittämiseen"yksilöV"ja"yksikkötasolla."
"
Toimintaterapianimikkeistön"tarkoitus"on"auttaa"toimintaterapeutteja"hahmotV
tamaan"oma"työkenttä"ja"siihen"liittyvät"tehtävät"(Harra,"ToimintaterapianimikV
keistö"2003,16)."Tämän"vuoksi"tässä"oppaassa"peilataan"RAI:n"mittareita"nimikV
keistön"mukaisiin"toimintaterapeutin"tehtäviin"arvioinnin"osalta.""
"
Tämän"oppaan"on"tarkoitus"avata"toimintaterapeuteille"RAIV"arviointijärjestelV
män"käsitteitä"sekä"osoittaa,"miten"toimintaterapeutti"voi"työssään"hyödyntää"
RAIV"arvioinnin"tuloksia."
"
Oppaassa"käytetyt"lähteet"löytyvät"kappaleesta"LÄHTEET."Opas"pohjautuu"opinV
näyteyöhön,"jonka"vuoksi"tarkempi"lähdeluettelo"löytyy"alkuperäisestä"opinnäyV
tetyöstä."
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"
2#TAUSTA#
RAIVjärjestelmä"(Resident"Assesment"Instrument)"on"ikääntyneiden"asiakkaiden"
hoidontarpeen"ja"laadun"sekä"kustannusten"arviointiV"ja"seurantajärjestelmä"
(Terveyden"ja"hyvinvoinnin"laitos"2007)."Järjestelmän"tarkoitus"on"standarV
doidusti"kartoittaa"asiakkaan"tarpeita"ja"voimavaroja"yksilöllistä"hoitoV"ja"palveV
lusuunnitelmaa"varten."(Björgren,"FinneVSoveri,"Noro"&"Vähäkangas,"teoksessa"
Kotihoidon"asiakasrakenne"ja"hoidon"laatuV"RAI"vertailukehittämisessä"2006a)."
RAI"on"kansainvälisesti"käytössä"oleva"arviointijärjestelmä,"joka"on"käytössä"noin"
30"maassa."Sen"kehittäjänä"on"vuodesta"1990"toiminut"voittoa"tavoittelematon"
tutkijaorganisaatio"InterRAI"©"(www.interrai.org)."
"
Ensimmäinen"versio"luotiin"Yhdysvalloissa"80Vluvun"puolivälissä"pitkäaikaislaiV
toshoidon"tarpeisiin"(Björgren"ym."2006a)."Tällä"hetkellä"on"käytössä"RAI:n"eri"
sovelluksia"kotihoitoon,"psykiatriseen"hoitoon,"palveluasumiseen,"kuntoutusV
osastoille,"akuuttihoitoon,"saattokoteihin"sekä"kehitysvammaisten"avoV"ja"laitosV
hoitoon."(Mt.)"Edellä"mainitut"RAI:n"eri"sovellukset"tuottavat"erilaiset"mittariraV
portit."Tässä"oppaassa"sovelletaan"Kotihoidon#RAI:ta."
"
2.1#Kotihoidon#RAI#(RAI3HC)#
"
Kotihoidon"RAIV"arviointimenetelmä"on"suunnattu"palveluiden"käyttäjille,"jotka"
ovat"kotisairaanhoidon,"kotihoidon"tai"osittain"palvelusasumisen"piirissä"(RAISoft""
nd.)."
RAI"HC"on"tietokonepohjainen"arviointi,"joka"täytetään"puolivuosittain"kunkin"
asiakkaan"kohdalla.""Ohjelmisto"sisältää"työkalut"asukkaan"hoidon"tarpeen,"laaV
6"
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"
"
dun"ja"voimavarojen"systemaattiseen"arviointiin"ja"seurantaan."Perusohjelma"on"
tarkoitettu"moniammatillisen"tiimin"työvälineeksi"asukkaiden"toimintakyvyn"arV
viointiin.""Arviointi"käsittää"326"kysymystä"asukkaan"toimintakyvyn"ja"terveydenV
tilan"osaValueista"laajalti."Kotihoidossa"käytetyn"Minimum"Data"Set"(MDS)"kysyV
myssarja"käsittää"17"osaValueesta"kysymyksiä."Kukin"osaValue"käsittää"useita"kyV
symyksiä,"jonka"pohjalle"arvioinnin"mittarit"rakentuvat"(Björgren"ym,"2005a,29)."
Osa:## Sisältö:#
OSA"AA" Henkilötiedot"
OSA"BB" Taustatiedot"
OSA"CC"" Sisäänkirjausta"koskevat"tiedot""
OSA"A" Arviointitiedot"
OSA"B" Kognitiivinen"kyky"
OSA"C" Kommunikaatio/"Kuulo"
OSA"D" Näkö"
OSA"E" Mieliala"ja"käyttäytyminen"
OSA"F"" Sosiaalinen"toiminta"
OSA"G" Omaisten"ja"läheisten"muodostama"tukijärjestelmä"
OSA"H" Fyysinen"toimintakyky:"Päiv.toimintojen"suorituskyky"
OSA"I" Pidätyskyky"
OSA"J" Diagnoosit"
OSA"K" Terveydentila"ja"ehkäisevä"terveydenhuolto"
OSA"L" Ravitsemuksen"ja"nesteytyksen"tila"
OSA"M" Suun"terveys/Hampaisto"
OSA"N" Ihon"kunto"
OSA"O" Ympäristön"olosuhteiden"arviointi"
OSA"P" Palvelujen"käyttö"
OSA"Q"" Lääkitys"
OSA"R" Tietoja"arvioinnista"
Kuva#1:#Minimun#Data#Set#(MDS)3#kotihoito#
Seuraavaksi"avattu"(MDS)kysymyssarja"kohdittain"nostaen"esille,"mitä"valmis"
tieto"tarjoaa"toimintaterapeutille."Suluissa"oleva"viittaus"on"edellisen"sivun"tauV
lukkoon."
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"
OsaValueet"henkilötiedot#(AA)"ja"taustatiedot#(BB)"antavat"toimintaterapeutille"
perustiedot"asiakkaasta."Somaattiset#tiedot"(C,D,E,#I,#J,#M,N)"(näkö,"kuulo,"diagV
noosit,"pidätyskyky,"suunterveys,"ihon"kunto,"terveydentila)"kuvaavat"asukkaan"
terveydentilaa"ja"helpottavat"toimintaterapeuttia"esimerkiksi"terapian"suunnitelV
lussa"siten,"että"tiedetään"kuuleeko"asiakas"hyvin,"onko"hänellä"kommunikoinnin"
ongelmaa"tai"aiheuttaako"inkontinenssi"erityisjärjestelyitä"terapiatilan"suhteen."
"
Kognition#taso#(B)"heijastuu"asiakkaan"toimintakykyyn"ja"muun"muassa"kykyyn"
vastaanottaa"uutta"tietoa."Mieliala,#käyttäytyminen#(E)#ja#sosiaalinen#toiminta#
(F)"voivat"olla"asiakkaalle"haasteita,"joiden"kohentuminen"ja"hallitseminen"voivat"
olla"terapian"tavoitteita.""
#
Ravitsemuksen#ja#nesteytyksen#tila#(L)"kiinnostavat"toimintaterapeuttia"siksi,"
että"hän"voi"omalla"osaamisellaan"löytää"ratkaisuja"turvatakseen"asiakkaan"riitV
tävän"ja"monipuolisen"ravinnon"ja"nesteytyksen"saannin"sekä"edesauttaa"sitä,"
että"ruokailu"on"hetkenä"tärkeä.""
#
Omaisten#ja#läheisten#muodostama#tukijärjestelmä#(G)"kuvaa"asiakkaan"sosiaaV
lista"tukiverkkoa"ja"voi"olla"hyödynnettävissä"oleva"voimavara."Tiedot#asiakkaan#
palvelujen#käytöstä#(P)"kuvaavat,"paljonko"asiakas"on"saanut"hoitoa,"hoitotoiV
mintoja"ja"tukea"viimeisen"7"päivän"aikana."Näitä"ovat"esimerkiksi"sairaanhoitaV
jan,"kotiavustajan,"toimintaterapeutin,"fysioterapeutin"tai"sosiaalityöntekijän"
antamat"palvelut."Tämä"osoittaa"moniammatillisen"hoitoV"ja"kuntoutustyön"määV
rän"asiakaskohtaisesti."
"
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"
Toimintaterapian"ydinasioita"ovat"päivittäisten#toimintojen#suorituskyky#(H)"ja"
ympäristön#olosuhteiden#arviointi#(O)."Nämä"arvioinnin"osaValueet"antavat"jo"
valmista"tietoa"asiakkaan"toimintakyvystä"ja"siihen"vaikuttavista"tekijöistä,"mitä"
toimintaterapeutti"voi"omilla"arvioinneillaan"täydentää."Toimintaterapeutti"on"
moniammatillisen"tiimin"jäsen,"joka"oman"ammattitaitonsa"puitteissa"pyrkii"toV
teuttamaan"laadukkaan"ja"suositusten"mukaisen"hoidon"ja"kuntoutuksen"tukena."
"
RAIV"arviointitiedot"tallennetaan"suoraan"RAISoft"VHC"Vohjelmistoon,"jolloin"asiV
akkaan"vointi"ja"toimintakyky"kirjautuvat"palautetiedoksi."Arvioinnin"apuna"toiV
mii"ohjelmistoon"integroitu"RAIV"käsikirja"(RAISoft"nd)."MDSV"kysymyssarjan"peV
rusteella"on"laadittu"joukko"kansainvälisesti"validoituja"ja"luotettavaksi"todistetV
tuja"mittareita"(Björgren"ym"2006a,"25)."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
#
#
#
9"
"
"
"
Laatu"
"
2.2#Mihin#kysymyksiin#RAI#vastaa?#
"
"
"
"
"
"
"
"
#
# #
"
"
"
KUVA#2:"Mihin"kysymyksiin"RAI"vastaa,"THL"–monialainen"yhteistyö"koulutus"
2011;"Nykänen"A."Mummo"2010"
#
"
"
"
#
#
HoitoisuusV"
maksujärjestelmä"
"
Terveydentila"
"
Masennus"
Yksinäisyys"
"
Ravitsemus"
"
ympäristö""
(aineellinen,"aineeton)"
"
sosiaalinen"toiV
mintakyky"
"
Kognitio"
"
• BADLV"päivittäiset"perustoiminnot"
Basic"activities"of"daily"living"
• IADLV"välineelliset"
toiminnot,"InstruV
mental"activities"of"
daily"living"
"
Palveluntarve"
"
HoitoV"ja""
palvelusuunniV
telma"
"
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"
2.3#RAI#ARVIOINTI#
"
RAIV"arviointiprosessi"(KUVA"ALLA)"on"jatkuva."Itse"arviointi"toteutetaan"puoliV
vuosittain"tai"asiakkaan"terveydentilan"ja/tai"toimintakyvyn"muuttuessa"merkitV
tävästi."(THL"2011)."Esimerkki"tällaisesta"muutoksesta"voi"olla"lonkkaleikkaus.""
"
"
RAIn"käyttöönotto"edellyttää"sopimusta"Oy"RAIsoft"Ltd:n"ja"Terveyden"ja"HyvinV
voinnin"Laitoksen"(THL)"kanssa"(Terveyden"ja"hyvinvoinninlaitos"nd.).""
"
RAI"arviontien"tiedot"toimitetaan"Terveyden"ja"Hyvinvoinnin"laitokselle"valtaV
kunnallisesti"kaikista"yksiköistä"maaliskuun"ja"syyskuun"lopussa."Sieltä"tulevat"
tulokset"Vertailutietokantaan"ja"edelleen"RAI"–"yhdyshenkilöille."
"
MDS"KYSYMYKSIIN"
VASTAAMINEN"
VOIMAVAROJEN"JA"
TARPEIDEN"
TUNNISTAMINEN"
TAVOITTEELLISEN"
SUNNITELMAN"
LAATIMINEN"
TOIMENPITEISIIN"
SIIRTYMINEN"
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"
 asiakkaan"nimi"
 "henkilötunnus"
 syntymäaika"
 "ikä"
 "sukupuoli"
 "tulopäivä"(asumisyksikköön)"
 "yksikkö"
 alue"
 arviointipäivämäärä"
 lukittu"(arvioinnin"lukitseminen"pvm)"
 Arviointi"(puolivuosittainen/"tulo/"lähtö"arviointi)"
"
RAI"arviointi"tehdään"yleensä"vastuuhoitajan"toimesta,"myös"asiakas,"hänen"
omaisensa"ja/tai"esimerkiksi"terapeutti"voivat"osallistua"arviointiin,"jolloin"arviV
ointiin"osallistuvat"henkilöt"merkitään"arviointilomakkeisiin."""
"
Arviointi"on"aina"läpileikkaus"niistä"palveluista,"joita"asukas"on"saanut."ArviointiV
jakso"on"siis"pääosin"3"vuorokautta,"mutta"poikkeuksia"on"esim."7,"90"ja"180"vuoV
rokautta"(Susiluoto"2012)."
Mittarirapostissa"kirjattuna:"
"
"
"
"
"
"
RAIV"arvioinnin"mittariraportin"tulokset"ovat"jaettu"12"kategoriaan:"
 RUGV|||/HC_22"Luokitus"
 Kognitioasteikko,"CPS"(0V6)"
 Päivittäiset"toiminnot,"hierarkkinen"asteikko,"ADL"(0V6)"
 Päivittäiset"toiminnot,"pitkä"asteikko,"ADL"(0V28)"
 Välinetoiminnot,"asteikko,"IADL"(0V21)"
 Vaikeudet"IADLV"toiminnoissa,"asteikko"(0V6)"
 Masennusasteikko,"DRS"(0V14)"
 Painoindeksi,"BMI"(20V25)"
 Kipuasteikko,"PAIN"(0V3)"
 HoidonV"ja"palvelutarpeen"asteikko,"MAPLe"(1V5)"
 HoidonV"ja"palvelutarpeen"asteikko,"MAPLe"(1V15)"
 Terveydentilan"vakauden"asteikko,"CHESS"(0V5)"
 Asiakkaan"kuntoutumisen"mahdollisuus,"RAHABPOT"(0V1)"
(RAIsoft"2011)"
"
"
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"
"
RAIV"arvioinnin"mittariraportin"tulokset"ovat"jaettu"12"kategoriaan.""RAIn"voidaan"
katsoa"antaa"kahdenlaista"tietoa.""RUG,"MAPLe"ja"CMI"ja"kuvaavat"asiakaskohtaiV
sesta"millaisia"palveluita"asiakas"tarvitsee,"ja"kuinka"paljon."CAPs"on"asiakaan"
hoidon"suunnitellut"ns."tarkastuslista."Mittarit"(CPS,"ADL,"IADL,"DRS,"BMI,"PAIN,"
CHESS,"REHABPOT)"kuvaavat"tarkemmin"tiettyä"toimintakyvyn"osaValuetta.""
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"
"
3#TOIMINTATERAPIANIMIKKEISTÖ"
"
Toimintaterapianimikkeistö"(2003)"kuvaa,"millaisia"toimintoja"ja"tehtäviä"sisältyy"
toimintaterapeutin"työhön"(Toimintaterapianimikkeistö"2003,11)"Näin"ollen"teV
rapeutin"hyödyntäessään"nimikkeistöä"työskennellessään"voi"hän"osoittaa"työsV
kentelevänsä"toimintaterapeuttina"työympäristöstä"riippumatta."
"
RAIV"arvioinnin"osaValueita"voidaan"tarkastella"Toimintaterapianimikkeistön"
(2003)"pohjalta.""Nimikkeistön"rakenne"on"jaettu"kolmeen"luokkaan,"pääluokka,"
alaluokka"ja"osatoiminnat.""Rakenne"on"hierarkinen"ja"toimintaterapeutti"voi"itse"
määrittää"omiin"käyttötarkoituksiinsa"sopivan"tarkastelutason"(Harra"2003,"18)."
Mitä"alemmas"hierarkiassa"mennään,"sitä"yksityiskohtaisempaa"on."(mts."18)""
Kuva#3:#Toimintaterapianimikkeistön#rakenne"
"
Pääluokka T1#Asiakkaan#
toimintamahdollisuuksien#
arviointi
T2#Toimintamahdolli5
suuksien#edistäminen
T3#Toimintamahdollisuuksia#
edistävä#neuvonta#
T4#Toimintaterapian#muu#
asiakastyö
T5#Asiantunja5#ja#
koulutustehtävät
T9#Johtaminen#ja#
kehittäminen
Alaluokka
T110##Alustava#toimintaterapia#
tarpeen#selvittäminen Osatoiminnot
T120#Asiakkaan#elämäntilanteen#
selvittäminen
T131#
Itsestähuolehtimise
n#arvioiti
T130#Toimintakokonaisuuksien#
hallinnan#arviointi
T132#Asioimiseen#ja#
kotielämään#liittyvä#
arviointi
T140#Ympäristössä#selviytymisen#
arviointi
T135#
Yhteiskunnallisen#
osallistumisen#
arviointi
T150#Taitojen#arviointi Osatoiminnot
T136#Vapaa5ajan#
osallistumisen#
arviointi
T160#Toimintavalmiuksien#
arviointi
T141#Palvelutarpeen#
arviointi
T137#Levon#arviointi
T170#Muiden#toiminaa#
mahdollistavien#tekijöiden#
arviointi
T142#Elinympäristössä#
toimimisen#arviointi
T180#Yhteenveto#ja#arvio#
asiakkaan#
toimintamahdollisuuksien#
edistämisestä
T143#Asunnon#ja#
lähiympäristön#
muutostarpeen#
arviointi
T190#Muu#toimintaterapeutin#
tekemä#arviointi
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"
Toimintaterapianimikkeistön"pääluokkiin"T1VT4"kuuluu"nimenomaan"asiakkaan"
parissa"tapahtuva"työ."Pääluokkiin"T5VT9"kuuluu"asiantuntijaV,"kehittämisV,"tutV
kimusV"ja"johtamistyö."(mts.19V"21)"
"
Toimintaterapianimikkeistö"on"ainoa"virallinen"Suomessa"käytetty"palvelunimikV
keistö."Toimintaterapeuttien"vaihtelevan"työnkuvan"ja"työkäytäntöjen"vuoksi"
nimikkeistöllä"on"tärkeä"rooli"yhtenäisen"toimintaterapian"terminologian,"käsitV
teiden"ja"kielenkäytön"luomiseksi."
"
Toimintaterapianimikkeistön"kautta"kuvataan"toimintaterapian"termein,"miten"
RAIta"voidaan"hyödyntää."Toimintaterapianimikkeistön"taustalla"ovat"vahvasti"
toimintaterapian"filosofinen"perusta"ja"keskeiset"teoriat."Nimikkeistön"lähtökohV
tia"ovat"toimintakeskeisyys,"asiakaslähtöisyys"sekä"toimintamahdollisuuksien"
edistäminen"(Toimintaterapianimikkeistö"2003,16)."
"
Koska"RAI"on"arviointi,"voidaan"nimikkeistöstä"tarkastella"kohtaa:"asiakkaan#
toimintamahdollisuuksien#arviointi#(T1)."RAIn"tuloksia"voidaan"hyödyntää#asi3
akkaan#toimintamahdollisuuksien#edistämiseksi#(T2)"sekä"tuloksia"voidaan"
hyödyntää"mm."hoitoneuvotteluissa"tai"kuntoutuspalavereissa"(toimintamah3
dollisuuksia#edistävä#neuvonta#ja#ohjaus,#T3)."
" "
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"
4#RAI3#MITTARIT#
"
RAIn"voidaan"katsoa"antaa"kahdenlaista"tietoa.""RAIn"voidaan"katsoa"antaa"kahV
denlaista"tietoa.""RUG,"MAPLe"ja"CMI"ja"kuvaavat"asiakaskohtaisesta"millaisia"
palveluita"asiakas"tarvitsee,"ja"kuinka"paljon."CAPs"on"asiakaan"hoidon"suunnitelV
lut"ns."tarkastuslista."Mittarit"(CPS,"ADL,"IADL,"DRS,"BMI,"PAIN,"CHESS,"REHABV
POT)"kuvaavat"tarkemmin"tiettyä"toimintakyvyn"osaValuetta."
"
4.1.1#RUG3|||/HC_22#Luokitus#
"
Asiakasrakenneluokitus"(=Resource"Utilization"Groups")"on"pitkäaikaishoidon"
asiakasrakennetta"kuvaava"luokitus,"jossa"asiakkaat"ryhmitellään"päivittäisen"
voimavarakäytön"perusteella"kliinisesti"yhdenmukaisiin"ryhmiin"(Björgren"2005"
c."s.5)"Luokituksen"tarkoituksena"on"kehittää"uusi"maksujärjestelmä,"jossa"asiakV
kaat"maksavat"hoidosta"sen"vaikeuden"ja"kalleuden"mukaan."Tavoitteena"on"
luoda"kattava"maksujärjestelmä,"jota"voidaan"hyödyntää"terveyskeskusten"vuoV
deosastohoidossa,"vanhainkotihoidossa"ja"palveluasumisessa"(Brjörgren"2005."c."
s.5)."
"
4.1.2#MAPLe##
"
MAPLe""(Method"for"Assessment"Priority"Levels)"on"palvelutarvetta"määrittelevä"
mittari."Mittari"antaa"tietoa"viidessä"tasossa"(matalaV"hyvin"korkea)"tietoa"risV
keistä,"joita"asiakkaalla"voi"olla."Matalalla"tasolla"asiakkaalla"ei"katsota"olevan"
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"
vakavia"toiminnallisia"tai"kognitiivisia"ongelmia"eikä"ongelmia"ympäristössä"toiV
mimisessaan."Asiakkaita,"jotka"ovat"hyvin"korkeassa"luokassa,"ovat"haittavaikuV
tusriskin"tulosten"pohjalta"laitoshoidon"tarpeessa."Heidän"suurempia"ongelmia"
liittyvät"kognition"laskuun,"ADLV"toimintoihin"ja"/"tai"käyttäytymiseen."(CCACVLTC"
Prority"Project."nd)."Mittaria"voidaan"karkeasti"käyttää"osoittamaan"palvelutarV
peentasoa."Esimerkiksi"sijoituspäätöksiä"tehdessä"mietitään"asiakkaan"kannalta,"
mikä"hoitomuoto"on"hänelle"paras"laitoshoidon"ja"tehostettu"kotihoidon"välillä"
(Björgren"ym."2006a."s.124")."
"
4.1.3#CAPs#
CAPs"(Clinical"Assessment"Protocol)"on"hoidon"tarkastuslista,"joka"ilmaisee"asiakV
kaan"voimavarat,"ongelmat"ja"tarpeet."(VihersaariVVirtanen"2012).""Sitä"voidaan"
hyödyntää"asiakkaan"hoidon"suunnittelussa."Kotihoidon"RAIssa"(RAI"HC)"lista"
käsittää"30"osaValuetta"(mt.)."
InterRai"kuvaa"hoidonsuunnitellun"jatkuvana"prosessina"(KUVA"),"jossa"RAIV"arviV
oinnin"lisäksi"voidaan"hyödyntää"CAPsV"listaa."
"
Kuva#4:#Hoitotyönsuunnitelluprosessi#interRAI#2012#
#
" "
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"
"
4.1.4#CMI#
"
CMI"(CaseVmix"Index)"kustannuspaino"indeksi"osoittaa,"kuinka"vaativaa"asiakkaan"
hoito"on"ja"paljonko"hän"tarvitsee"henkilökunnan"apua."CMI"ilmaistaan"prosentV
teina,"jolloin"esimerkiksi"1,00"="keskivertoasiakas,"1,20"="20"%"vaativampi"0,70"="
30"%"vähemmän"vaativampi"asiakas"(Björgren,"2007c,"6).""
"
Seuraavat"mittarit"ovat"esitetty"siten,"että"ensimmäisessä"kappaleessa"avataan"
käsite"lukijalle,"seuraavat"kappaleet"kuvaavat"mittari"RAIn"kannalta."Lopuksi"
kerrotaan"mittarin"yhteys"toimintaterapiaan."
"
4.2.1#Kognitioasteikko#(CPS3#Cognitive#Performance#Scale)#
"
Kognitiolla#tarkoitetaan"tarkoittaa"tiedon"prosessointia"laajaValaisesti"ja"siihen"kuuluvat"niin"
tiedon"vastaanottaminen,"varastointi"kuin"muokkaaminen."Kognitiivisilla"(tiedonkäsittelyn)"
oireilla"tarkoitetaan"ongelmia,"jotka"ilmenevät"tiedonkäsittelyn"osaValueiden"heikentymiseV
nä"tarkkaavuudessa,"toiminnanohjauksessa,"abstraktissa"ajattelussa,"orientaatiossa,"kielelliV
sissä"toiminnoissa,"muistitoiminnoissa,"visuospatiaalisissa"(avaruudellinen"hahmottaminen)"
tai"visuokonstruktiivisissa"(rakenteellinen"hahmottaminen)"toiminnoissa"(Käypä"hoito"suosiV
tus)."Kognition"heikkeneminen"ja"muutokset"heijastuvat"toimintakykyyn."
#
Kognitioasteikko,#CPS="Cognitive"Performance"Scale"on"älyllisen"toimintakyvyn"mittaamiV
seen"tarkoitettu"mittari.""CPSV"mittarin"tulokset"pohjautuvat"RAIn"kysymyksiin"asiakkaan"
lähimuistista,"päätöksentekokyvystä,"tuleeko"ymmärretyksi"ja"kykeneekö"syömään"itsenäiV
sesti"(FinneVSoveri"&"Noro"teoksessa"Kotihoidon"asiakasrakenne"ja"hoidon"laatuV"RAI"vertaiV
lukehittämisessä"2006a,"64"V"65).#
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"
CPSV"mittari"on"asteikoltaan"0V6,"jolloin"arvon"0"saa"henkilö,"jonka"kognitio"on"normaalilla"
tasolla"ja"arvon"6"henkilö"jolla"on"kognition"erittäin"vaikeaa"alenemaa"(RAIV"kotihoito"mittarit"
2010)."CPS"kuvaa"aivojen"älyllistä"toimintakykyä"ja"sen"vajetta,"ei"taustalla"vaikuttavaa"sairaV
utta."Tutkijoiden"FinneVSoveri"ja"Noro"mukaan"CPSV"mittari"on"validoitu"MiniVMental"State"
Examination"Test"(MMSE)1Vmittaria"vasten."(FinneVSoveri"&"Noro"teoksessa"Kotihoidon"asiaV
kasrakenne"ja"hoidon"laatuV"RAI"vertailukehittämisessä"2006a,"64.)""
"
"
Kuva#5:#Cofnitive#Performance#Scale3#mittarin#ja#MMSE:n#keskinäinen#vastaavuus#(Finne3
Soveri#ja#Noro#2006a,64)#
"
Toimintaterapian"näkökulmasta"CPSV"mittari"antaa"karkean"kuvan"siitä,"kuinka"asiakas"suoV
riutuu"itsestään"huolehtimisesta"(T131),"asioimiseen"ja"kotielämään"liittyvistä"toiminnoista"
(T132),"kykeneekö"hän"yhteiskunnallisesti"osallistumaan"(T135)"sekä"millä"tasolla"hänen"proV
sessiV"(T152),"psyykkiset"V"(T153),"sosiaaliset"V"(T154)"sekä"eettiset"(T155)"taitonsa"ovat."
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
1"Mini"–"Mental"State"Examination"Test"MMSE"on"lyhyt"muistin"ja"tiedonkäsittelyn"arviointiin"
tarkoitettu"ns."minitesti,"jonka"avulla"voidaan"luotettavasti"arvioida"kognitiivisen"toimintakyvyn"
ulottuvuuksia"ja"erotella"esim."skitsofreniaa"sairastavat"potilaat"akuutista"sekavuustilasta"tai"
dementoivia"sairauksia"sairastavista."""
CPS
Kognition*
taso
MMSE*
keskiarvo
0
Normaali*
kognitio 24,9
1
Normaali<*
lievä*häiriö 21,9
2 Lievä*häiriö 19,2
3
Keskivaikea*
häiriö 15,4
4
Keskivaikea<*
vaikea*häiriö 6,9
5 Vaikea*häiriö 5,1
6
Erittäin*
vaikea*häiriö 0,4
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"
#
4.2.2##Päivittäiset#toiminnot#(ADL=#Activies#of#Daily#Living)#
"
Päivittäisillä#toiminnoilla"tarkoitetaan"jokapäiväiseen"elämään"liittyviä"toimintoja,"jotka"
toistuvat"usean"kerran"päivässä."Näitä"ovat"muun"muassa"peseytyminen,"pukeutuminen,"
wcVtoiminnot,"pidätyskyky,"ruokailu"sekä"siirtymiset."Fyysinen"toimintakyky"on"päivittäisistä"
toiminnoista"suoriutumisen"edellytys."Sairaudet,"onnettomuuden"tai"leikkausten"jälkitilat,"
ravitsemus,"aivosairaudet"ja"muistisairaudet"vaikuttavat"ADLV"suoriutumiseen."
#
Päivittäiset#toiminnot,#ADLH#(036)3#ja#ADLH_#283#mittarireiden#tulokset"pohjautuvat"RAIn"
kysymyksiin"siitä,"kykeneekö"asukas"pukemaan"yläV"ja/tai"alavartalon"itsenäisesti,"käykö"
asiakas"WC:ssä,"huolehtiiko"hygieniastaan"ja"peseytyykö"itsenäisesti,"ruokaileeko"hän"itseV
näisesti,"kykeneekö"vaihtamaan"asentoa"ja/tai"liikuttelemaan"itseään"vuoteessa"itsenäisesti,"
kykeneekö"siirtymään"tasolta"toiselle"itsenäisesti,"liikkuuko"hän"paikasta"toiseen"kotonaan"
tai"liikkuuko"hän"kodin"ulkopuolella"(FinneV"Soveri"&"Noro"teoksessa"Kotihoidon"asiakasraV
kenne"ja"hoidon"laatuV"RAI"vertailukehittämisessä"2006"a,"71).#
" "
Mittariraportissa"on"kaksi"ADLV"mittaria."ADLH_28"(long)"asteikko"on"herkempi"ja"käyttökelV
poinen"pienten"muutosten"seurantaan."Se"on"validoitu"BarthelV"indeksiä2"vasten."ADLHV"mitV
tarin"asteikko"on"0V6.""Molemmissa"mittareissa"0"kuvaa"omatoimista"ja"suurin"luku"täysin"
autettavaa"asiakasta"(RAIV"kotihoito"mittarit"2010).""
"
ADLV"mittarit"kuvaavat"Toimintaterapianimikkeistön"mukaisesti"asiakkaan"toimintaymärisV
töön"vaikuttavia"tekijöitä"(T122),"miten"asiakas"suoriutuu"itsestään"huolehtimisesta"(T132),"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
2"Barthel"Indeksi"mittaa"aikuispotilaiden"itsenäistä"toimintakykyä"päivittäisissä"perustoimissa."Se"
kehitettiin"pitkäaikaispotilaiden"ennen"ja"jälkeen"kuntoutusta"tehtävää"toimintakyvyn"arviointia"
varten"ja"osoittamaan"tarvittavan"hoivan"määrää."
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"
asioimiseen"ja"kotielämään"liittyvistä"toiminnoista"(T132)"sekä"vapaaVajan"viettämiseen"liitV
tyvistä"toiminnoista"(T136)."
"
4.2.3#Välineelliset#toiminnot#(IADL#=#Instrumental#activities#of#daily#living)##
"
Välineellisillä#toiminnoilla"tarkoittavat"välineellisiä"päivittäistoimintoja."Näitä"ovat"esimerV
kiksi"puhelimen"käyttö,"kaupassa"käynti,"ruoan"valmistus,"taloustyöt,"pyykin"pesu,"liikkumiV
nen"kulkuvälineillä,"rahan"käsittely"ja"lääkkeistä"huolehtiminen."
"
RAIV"järjestelmässä"välinetoimintoja"kartoitetaan"seitsemän"kysymyksen"kautta."Nämä"on"
jaettu"kahteen"osakysymykseen,"eli"asiakkaan"omaan"suoriutumiseen"sekä"annettuun"apuun"
(FinneVSoveri"&"Noro"teoksessa"Kotihoidon"asiakasrakenne"ja"hoidon"laatuV"RAI"vertailukeV
hittämisessä"teoksessa"Kotihoidon"asiakasrakenne"ja"hoidon"laatuV"RAI"vertailukehittämisesV
sä"2006a,"68"–"69).""
#
Välinetoimintoja#kuvaavat#mittarit#ovat"asioiden"hoitoon"liittyvistä"toiminnoista"suoriutuV
minen,"IADL"–"mittari"asteikoltaan"0V21"(KUVA"9)"sekä"vaikeudet"IADLV"toiminnoissa,"asV
teikoltaan"0V6"(KUVA"10)."IADLV"mittari"käsittää"asteikon"0V21,"jolloin"0"on"välinetoiminnoista"
täysin"omatoimisesti"suoriutuva"ja"21"täysin"muiden"varassa"oleva"henkilö"(RAIV"kotihoito"
mittarit"2010).##
# #
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"
Suorituskyky" Pistemäärä"
Itsenäinen" 0"
Tarvitsee"hieman"apua" 1"
Tarvitsee"paljon"apua" 2"
Muut"suorittavat"toiminnon"tai"toiV
mintoa"ei"tapahdu"lainkaan"
3"
Kuva#6:#Välinetoiminnot#asteikko#(mukaillen#RAI#kotihoito#mittarit#2010)#
"
Lyhyemmässä"välinetoimintojen"mittariasteikossa"IADL_6"0"on"omatoiminen"ja"6"täysin"
muista"riippuvainen.""
Vaikeudet"IADLVtoiminnoissa"asteikko" Pistemäärä"
ei"vaikeuksia"yhdessäkään"ko."toiminnoissa" 0"
hieman"vaikeuksia"yhdessä"toiminnossa" 1"
hieman"vaikeuksia"kahdessa"toiminnossa" 2"
hieman"vaikeuksia"kaikissa"toiminnoissa" 3"
paljon"vaikeuksia"yhdessä"toiminnossa" 4"
paljon"vaikeuksia"kahdessa"toiminnossa" 5"
paljon"vaikeuksia"kaikissa"toiminnoissa" 6"
Kuva#7:#Vaikeudet#IADL3#toiminnoissa#(mukaillen#RAI#kotihoito#mittarit#2010)"
"
Kirjoittajien"mukaan"(FinneV"Soveri"&"Noro)"IADL"asteikot"on"validoitu"Lawtonin"IADLV
mittaria3"vasten."(FinneVSoveri"&"Noro"teoksessa"Kotihoidon"asiakasrakenne"ja"hoidon"laatuV"
RAI"vertailukehittämisessä"2006a,"69.)#
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
3"Selvittää"(yli"60Vvuotiaiden)"kotihoidon"potilaiden"toiminnanvajavuutta,"kartoittaa"päivittäisten"
asioiden"hoitamiseen"(välinetoimintoihin,"Instrumental"Activities"of"Daily"Living,"IADL)"liittyvää"
toimintakykyä"ja"siihen"liittyen"ulkopuolisen"avun"tarvetta"sekä"toimia"palvelujen"suunnittelun"
apuna"ja"hoidon"vaikutusten"arviointivälineenä."
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"
Nimikkeistön"kautta"tarkastellessa"IADLV"mittarit"antavat"tietoa"asiakkaan"toimintaympärisV
töön"vaikuttavista"tekijöistä"(T122),"itsestään"huolehtimisesta"(T131),"asioimiseen"ja"kotiV
elämään"liittyvistä"toiminnoista"(T132)"ja"vapaaVajan"viettämisestä"(T136)."
"
#
4.2.4#Masennusasteikko#(DRS3#Depression#Rating#Scale)#
"
Masennuksen"oireet"ovat"monimuotoisia"ja"ne"vaihtelevat"esimerkiksi"vaikeusasteen,"esiinV
tymistiheyden"ja"keston"mukaan."Masennuksesta"kärsivä"ihminen"voi"kokea,"ettei"hänellä"ei"
ole"enää"riittävästi"energiaa"eikä"keskittymiskykyä"arjen"rutiineihin."Toiset"voivat"tuntea"itV
sensä"ärtyisiksi"ilman"selkeää"syytä."Jokaisen"ihmisen"kokemus"masennuksesta"on"subjektiiV
vinen,"mutta"joitakin"yleisiä"piirteitä"on"silti"tunnistettavissa."
"
Muistisairauksiin"liittyy"lähes"aina"käytösoireita"jossain"sairauden"vaiheessa"ja"se"voi"ilmetä"
”selittämättömänä”"masennuksena."Masennus"on"alkavasta"muistisairaudesta"tärkein"käyV
tösoire,"jonka"erottaminen"muistisairauden"muista"oireista"on"vaikeaa,"mutta"siihen"tulisi"
kiinnittää"erityistä"huomiota.""
#
DRS#(Depression#Raiting#Scale)#V"mittarin"masennuksen"tunnistamisen"arvioinnissa"kiinniteV
tään"huomioita"asiakkaan"mielialaan"ja"käyttäytymiseen"seitsemää"oiretta"arvioiden.""
Näitä"ovat:#
 Surullisuuden"tai"masennuksen"tunne"
 Jatkuva"itseen"tai"muihin"kohdistuva"kiukku"
 Epärealistisilta"vaikuttavan"pelon"ilmaisu"
 Terveyteen"liittyvät"toistuvat"valitukset"
 Toistuvat"ahdistuneet"valitukset/"huolet"
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"
 Murheellinen,"kivulias,"huolestunut"kasvojen"ilme"
 Toistuva"itkeskely,"kyynelehtiminen"
"""("RAIV"kotihoito"mittarit"2010)"
DRS"käsittää"asteikon"0V14"ja"mikäli"asiakkaalla"on"kolme"tai"enemmän"yllä"kuvattua"masenV
nusoiretta,"viittaa"se"kliinisen"masennuksen"epäilyyn."Epäilyn"tarkemmin"diagnosoi"lääkäri."
Tutkijoiden"FinneVSoveri"ja"Noro"mukaan"DRS"on"validoitu"Hamiltonin4"ja"Cornelin5"masenV
nusmittareita"sekä"GDSV"mittareita6"vasten"(FinneVSoveri"&"Noro"teoksessa"Kotihoidon"asiaV
kasrakenne"ja"hoidon"laatuV"RAI"vertailukehittämisessä"2006a,"75)."
"
Psyykkisten"taitojen"(T153)"sekä"psyykkisten"valmiuksien"(T163)"arviointien"kautta"pyritään"
selvittämään"yksilön"kykyä"tunnistaa,"ilmaista"ja"hallista"tunteita"ja"tuntemuksia"sekä"niihin"
liittyviä"valmiuksia."
"
4.2.5#Painoindeksi#(BMI3#Body#Mass#Index)##
"
Painoindeksi"kuvaa"painon"ja"pituuden"välistä"suhdetta"(paino"/"pituus"x"pituus)."Normaaliksi"
yli"18Vvuotiaiden"painoindeksin"arvoiksi"luetaan"18,5V"25."Yli"70Vvuotiailla"yli"25"ei"ole"riskiteV
kijä"sairauksien"lisääntymiseen,"ikääntyneiden"käypä"hoito"suosituksen"mukainen"BMIV
suositus"on"24V"29.""Painoindeksillä"voidaan"arvioida"asiakkaan"energian"saantia."Kotihoidon"
RAIV"arviointia"voidaan"käyttää"asiakkaan"ravitsemustilan"suuntaaVantavana"arviointina."TarV
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
4"Hamiltonin"depression"arviointiasteikko"(HAMVD)"37"on"psykiatriassa"käytetty"depressioasteikV
ko,"joka"suhteellisen"luotettavasti"tunnistaa"vakavan"masennustilan"
"
5"CornellV"mittari"standardimittari"dementiapotilaiden"depression"arvioinnissa"
6"Myöhäisiän"depressioseula"GDSV15"on"suunniteltu"helpottamaan"
vanhuusiän"depressioiden"tunnistamista."Depressioseula"sisältää"15"kysymystä,"joihin"vastataan"
KYLLÄ/EIV"vastauksin."Kysymykset"esitetään"suullisesti."
"
"
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kempaan"ravitsemustilan"arviointiin"tulee"käyttää"juuri"siihen"tarkoitettuja"arviointeja,"kuten"
MNA"(FinneVSoveri"&"Noro"teoksessa"Kotihoidon"asiakasrakenne"ja"hoidon"laatuV"RAI"vertaiV
lukehittämisessä"2006a,"81"V"82)."RAI"laskee"painoindeksin"asiakkaan"painon"ja"pituuden"
perusteella."
"
Ikääntyneiden"painoindeksiin"ja"ravitsemukseen"tulee"erityisesti"kiinnittää"huomioita,"koska"
sen"vaikutuksen"toimintakykyyn"ja"terveyteen"ovat"merkittävät."Valtion"RavitsemusneuvotV
telukunta"on"vuonna"2010"antanut"ravitsemussuositukset"ikääntyneille,"jossa"huomioidaan"
ikääntymisen"erityispiirteet"suhteessa"ravinnon"saantiin"ja"ruokailuun."Pitkittyneet"ja"hoitaV
mattomat"ravitsemusongelmat"johtavat"iäkkäillä"ihmisillä"virheravitsemuksen"noidankeV
hään:"laihtumiseen,"toimintakyvyn"heikkenemiseen,"ihoVongelmiin"ja"tulehduskierteeseen."
Sairauksista"toipuminen"hidastuu"tai"estyy"kokonaan,"sairaalassaoloajat"pitenevät,"hoitojen"
teho"huononee"ja"terveydenhuollon"kustannukset"lisääntyvät."Hoitamaton"virheravitsemus"
lisää"myös"ennenaikaisen"kuoleman"riskiä"(Valtion"ravitsemusneuvottelukunta"2010).""
"
Toimintaterapiassa"nähdään"ruokailu"toimintana,"joka"voidaan"pilkkoa"taitoihin"ja"osaV
alueisiin."Painoindeksi"voi"epäsuorasti"kuvata,"mm."onko"yksilöllä"tarkoituksen"mukaiset"
ruokailuvälineet"(apuvälinetarpeen"arviointi"T172),"onko"hänellä"riittävät"taidot"(motoristenV"
ja/tai"prosessitaitojen"arviointi"T52,T153)"ja"valmiudet"(sensoristen,"motoristen"ja/tai"kogniV
tiivisten"valmiuksien"arviointi,"T161,T162,T163)"suoriutua"toiminnasta."""
" "
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4.2.6#Kipu#(PAIN)##
"
Kipu"on"epämiellyttävä"aistimus"ja"tunnepohjainen"elämys."Se"on"subjektiivinen"kokemus,"
jota"ei"voida"todentaa"esimerkiksi"laboratoriokokeella."Kipua"voi"tuntea"useasta"syystä.""
"
Kivun"arviointi"perustuu"seuraaviin"RAIn"kysymyksiin:"kivun;"
 esiintymistiheys"
 voimakkuus"
 sijaintipaikkojen"lukumäärä"
 häiritsevyys"päivittäisissä"toiminnoissa"
 lääkityksen"olemassa"olo"
 lääkityksen"riittävyys"" "
(FinneVSoveri"&"Noro"teoksessa"Kotihoidon"asiakasrakenne"ja"
hoidon"laatuV"RAI"vertailukehittämisessä"2006a."s.79)"
"
Kipuasteikko"käsittää"asteikon"0V3.""0"tarkoittaa"ettei"kipua"koeta,"1"kipua"koetaan"harvemV
min"kuin"päivittäin,"2"korkeintaan"keskivaikeaa"kipua"koetaan"päivittäin"ja"3"vaikeaa"kipua"
koetaan"päivittäin."Kipumittari"on"validoitu"VASVasteikkoa7"vasten."(mt.)."
"
Toimintaterapianimikkeistön"pohjalta"kipuasteikko"kuvaa"asiakkaan"elämään"vaikuttavia"
yksilöllisiä"tekijöitä"(T121)"sekä"psyykkisiä"taitoja"(T152)."Kivun"voidaan"laajemmassa"mittaV
kaavassa"katsoa"vaikuttavan"myös"toimintakokonaisuuksien"hallintaan"(T130)"ja"ympäristösV
sä"selviytymiseen"(T140).""
"
" #
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
7"VAS,"Visual"Analogy"ScaleV"kipujanalla"arvioidaan"kivun"intensiteettiä"0V10"cm:n"mittaisella"
janalla."Nolla"merkitsee"olematonta"tai"kipua"ei"ollenkaan"ja"10"sietämätöntä"kiputilaa."
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4.2.7 #CHESS#(Changes#in#Health,#End3stage#disease#and#Symptoms#and#Sings)#
"
CHESSVmittari"(Changes"in"Health,"EndVstage"disease"and"Symptoms"and"Sings)"kuvaa"terV
veydentilan"vakautta.""Tähän"vaikuttavat"
 oireiden"esiintyminen;""
o oksentelu"
o hengenahdistus"
o turvotus"
o tahaton"painonlasku"
o riittämätön"juominen"
o normaalia"vähäisempi"nautitun"ruuan"tai"juoman"määrä"
 päätöksenteonkyvyn"heikkeneminen"
 päivittäisten"toimintojen"suorituskyvyn"huonontuminen"
 6"kk"tai"vähemmän"oleva"elinajan"ennuste"
(RAI"kotihoito"mittarit."2010)"
Mittari"kuvaa"terveyden"tilan"vakautta"asteikolla"0V5."0"tarkoittaa"vakaata"terveyden"tilaa"ja"
suurin"luku"epävakaampi"terveydentila."
"
Terveydentilan"vakaus"vaikuttaa"toimintaterapian"näkökulmasta"muun"muassa"toimintateV
rapiainterventioon."Jos"asiakkaan"terveydentilan"on"epävakaa,"ei"hänen"kohdallaan"ole"tarV
koituksen"mukaista"toteuttaa"pidempiaikaista"interventiota."Elinajan"ennuste"huomioiden"
voi"toimintaterapeutti"olla"mukana"toteuttamassa"saattohoitoa"sekä"järjestää"omaisille"verV
taistuki"toimintaa."
"
#4.2.8#REHABPOT#
"
Asiakkaan"kuntoutumismahdollisuus"REHABPOTV"mittari"vastaa"yhteen"kysymykseen"”"HoiV
tajat"uskovat"asiakkaan"voivan"parantaa"toimintakykyään"itsenäisemmäksi"(ADL,"IADL,"liiV
kuntakyky).”"(RAI"kotihoito"mittarit,"2010)"
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"
REHABPOTV"mittari"kuvaa"lähinnä"hoitajan"kokemusta"asiakkaan"omatoimisuuV
desta."Toimintaterapeutti"voi"antaa"hoitotyöhön"välineitä"ja"neuvoja"asiakkaan"
itsenäisyyden"tulemiseksi."Toimintaterapeutin"tulee"kiinnittää"huomiota"pieniinV
kin"ratkaisuihin,"joilla"on"asiakkaan"omatoimisuutta"kasvattava"vaikutus."ToiminV
taa"voidaan"helpottaa"hoitajan"toimesta"ja"toimintaympäristön"tulee"olla"toiV
minnan"mahdollistava.""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Taulukko#1:#Toimintakykyä#kuvaavat#mittari#ja#arviointijärjestelmät#
"
LÄHDE:"SosiaaliV"ja"terveysministeriö,"PerheV"ja"sosiaaliosasto."2006."Ikäihmisten"
toimintakyvyn"arviointi"osana"palvelutarpeen"arviointia"Sosiaalihuollossa."5"EsiV
merkki"RAI"V"PEO"
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"
ESIMERKKI#RAI3PEO#
RAI"ei"ole"toimintaterapian"filosofian"ja"teorioiden"pohjalta"rakennettu"arvioinV
timenetelmä,"mutta"siinä"yhdistyy"samoja"elementtejä"kuin"mm."Lawin"PEOV"
mallissa"(Law"ym,"2006)."Mallissa"tarkastellaan"yksilön"(Person)"ympäristön"(EnV
vironment)"sekä"toiminnan"(Occupation)"välisiä"suhteita."RAIssa"yksilö"on"asiaV
kas,"hänen"ympäristönsä"asumispalveluyksikkö"ja"laajemmin"ajatellen"kunta"tai"
muu"palveluiden"tuottaja"sekä"toimintana"arvioinnissa"tarkastellut"toimintaV
muodot"(siirtyminen,"ruokailu"ym.)"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
#
Yksilö3#Person#
Toiminta3#
Occupation#
"
Ympäristö3#
Environment#
Kunta/"Vastuualue/"
Palvelutalo/"Osasto""
Asioiden"hoitaminen,"päiV
vittäiset"toiminnat,"liikkuV
minen"vuoteessa,"siirtymiV
nen,"liikkuminen"kotona,"
liikkuminen"kodin"ulkopuoV
lella,"pukeutuminen"ylävarV
talo,"alavartalo,"ruokailu,""
wc:n"käyttö,""
henkilökohtainen"hygienia,"
kylpeminen,"liikkumismuoV
dot"ja"apuvälineet,"portaisV
sa"kulkeminen,"aktiivisuus,"
pidätyskyky,"kivun"tunteV
minen,"kaatuilu,"alkoholin"
käyttö/"tupakointi,"ravinV
non"kulutus"yms.""
Nimi,"syntymäaika,"
sukupuoli,"siviilisääty,"
äidinkieli,"koulutus"
"
Kuva#2:#Esimerkki,#missä#RAI#sisällettynä#PEO3#malliin.#Ronkainen#2012#
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